























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































     
 
 
      












































































































































   
  
 
     
二
五
号
四
〇
頁
（
四
五
頁
）、
芦
部
信
喜
編
・
前
掲
注
一
・
三
六
五－
三
六
六
頁
〔
戸
波
江
二
執
筆
〕
等
参
照
。
（
３
） 
よ
り
正
確
に
は
、
障
害
年
金
及
び
障
害
福
祉
年
金
の
受
給
資
格
は
、
国
民
年
金
の
被
保
険
者
の
う
ち
保
険
料
納
付
機
関
に
関
す
る
一
定
の
要
件
を
満
た
す
者
か
、
被
保
険
者
で
な
い
者
の
う
ち
老
齢
年
金
の
受
給
要
件
を
満
た
す
者
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
る
（
昭
和
三
四
年
法
三
〇
条
、
五
六
条
）。
そ
し
て
こ
れ
に
加
え
、
障
害
福
祉
年
金
に
関
し
て
は
、
そ
の
支
給
対
象
を
例
外
的
に
二
〇
歳
未
満
障
害
五
二
筑
波
法
政
第
四
十
三
号
（
二
〇
〇
七
）
者
に
拡
張
す
る
旨
の
規
定
が
制
定
さ
れ
て
い
る
（
同
法
五
七
条
）。
（
４
） 
た
だ
し
、
原
告
が
二
〇
歳
未
満
障
害
者
で
あ
る
こ
と
が
否
定
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
違
憲
審
査
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
判
決
が
、
一
件
あ
る
。
東
京
高
裁
平
成
十
八
年
一
〇
月
二
六
日
判
決
（
判
例
集
未
登
載
）
が
そ
れ
で
あ
り
、
同
判
決
で
は
、
原
審
（
東
京
地
判
平
成
一
七
年
一
〇
月
二
七
日
判
例
集
未
登
載
）
に
お
い
て
二
〇
歳
未
満
障
害
者
へ
の
該
当
性
が
認
め
ら
れ
、
違
憲
の
主
張
に
つ
い
て
は
訴
え
が
退
け
ら
れ
た
と
こ
ろ
、
被
告
の
控
訴
に
対
し
原
告
が
附
帯
控
訴
を
行
わ
な
か
っ
た
た
め
、
原
審
に
お
け
る
原
告
敗
訴
部
分
（
違
憲
の
主
張
）
は
確
定
さ
れ
た
と
の
論
理
が
採
ら
れ
て
い
る
。
（
５
） 
最
一
判
昭
和
六
〇
年
一
一
月
二
一
日
民
集
三
九
巻
七
号
一
五
一
二
頁
。
同
判
決
に
関
す
る
判
例
評
釈
と
し
て
、
泉
徳
治
・
判
解
二
三
事
件
・
曹
時
三
八
巻
四
号
九
四
一
頁
、
同
・
ジ
ュ
リ
八
五
五
号
九
〇
頁
、
長
尾
一
鉱
・
民
商
九
五
巻
二
号
二
六
四
頁
、
野
中
俊
彦
・
律
時
五
八
巻
二
号
八
八
頁
、
棟
居
快
行
・
判
時
一
一
九
四
号
（
判
評
三
三
〇
号
）
二
〇
二
頁
、
中
村
睦
男
・
ジ
ュ
リ
八
五
五
号
八
四
頁
等
参
照
。
（
６
） 
山
口
地
判
平
成
一
〇
年
四
月
二
七
日
判
時
一
六
四
二
号
二
四
頁
。
同
判
決
に
関
す
る
判
例
評
釈
と
し
て
、
岡
田
正
則
・
法
セ
ミ
五
二
五
号
二
六
頁
等
参
照
。
（
７
） 
熊
本
地
判
平
成
十
三
年
五
月
一
一
日
訟
月
四
八
巻
四
号
八
八
一
頁
。
同
判
決
に
関
す
る
判
例
評
釈
と
し
て
、
松
本
克
美
・
法
時
七
三
巻
一
一
号
一
〇
八
頁
、
宇
賀
克
也
・
判
時
一
七
六
七
号
（
判
評
五
一
六
号
）
一
四
八
頁
、
村
重
慶
一
・
判
タ
一
〇
七
〇
号
一
一
五
頁
、
小
山
剛
・
ジ
ュ
リ
一
二
一
〇
号
一
五
二
頁
、
土
井
真
一
・
ジ
ュ
リ
臨
増
一
二
二
四
号
二
五
頁
、
西
埜
章
・
判
時
一
七
四
八
号
六
頁
、
同
・
法
教
二
五
一
号
四
三
頁
、
大
石
眞
・
判
時
一
七
四
八
号
三
頁
等
参
照
。
（
８
） 
最
大
判
平
成
一
七
年
九
月
一
四
日
民
集
五
九
巻
七
号
二
〇
八
七
頁
。
同
判
決
に
関
す
る
判
例
評
釈
と
し
て
、
杉
原
則
彦
・
判
例
解
説
三
〇
事
件
・
曹
時
五
八
巻
二
号
六
五
九
頁
、
北
村
和
生
・
ジ
ュ
リ
一
三
〇
三
号
二
五
頁
、
野
中
俊
彦
・
ジ
ュ
リ
一
三
〇
三
号
一
八
頁
、
浜
川
清
・
律
時
報
七
八
巻
二
号
八
四
頁
等
参
照
。
（
９
） 
尚
、
在
外
邦
人
選
挙
権
訴
訟
上
告
審
は
、
国
家
賠
償
の
検
討
と
は
別
個
に
、
在
外
投
票
制
度
を
創
設
し
な
い
立
法
不
作
為
の
違
憲
性
を
検
討
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、「
国
民
の
選
挙
権
又
は
そ
の
行
使
を
制
限
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
よ
う
な
制
限
を
す
る
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
事
由
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
べ
き
」
で
あ
り
、「
こ
の
こ
と
は
、
国
が
国
民
の
選
挙
権
の
行
使
を
可
能
に
す
る
た
め
の
所
要
の
措
置
を
執
ら
な
い
と
い
う
不
作
為
に
よ
っ
て
国
民
が
選
挙
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
つ
い
て
も
、
同
様
で
あ
る
」
と
の
違
憲
審
査
基
準
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
（
　
） 
こ
こ
で
は
「
国
会
が
あ
え
て
当
該
立
法
を
行
う
」
と
い
う
要
件
を
除
外
し
て
１０
い
る
た
め
、
違
憲
の
範
囲
と
違
法
性
の
範
囲
は
同
一
に
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
国
家
賠
償
に
過
失
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
要
件
を
違
法
性
要
件
に
含
め
る
か
否
か
は
、
結
論
に
は
ほ
と
ん
ど
影
響
し
な
い
こ
と
に
な
る
。「
あ
え
て
」
と
言
う
以
上
は
国
会
が
違
憲
状
態
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
が
、
国
会
の
調
査
能
力
を
考
え
る
な
ら
ば
こ
の
認
識
を
推
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
そ
の
上
で
当
該
立
法
を
行
っ
た
の
で
あ
れ
ば
過
失
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
他
方
、
こ
の
推
定
を
覆
す
事
情
の
あ
る
場
合
（
国
会
の
調
査
能
力
を
も
っ
て
し
て
も
違
憲
を
認
識
で
き
な
い
よ
う
な
場
合
）
に
は
過
失
を
否
定
す
べ
き
で
あ
る
。
（
　
） 
同
様
の
手
法
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
時
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
性
奴
隷
に
対
す
る
１１
補
償
立
法
が
な
さ
れ
な
い
こ
と
の
違
法
性
が
争
わ
れ
た
事
件
（
東
京
高
判
平
成
十
二
年
十
二
月
六
日
訟
月
四
七
巻
一
一
号
三
三
〇
一
頁
）、
在
宅
投
票
制
度
を
不
安
神
経
症
患
者
に
も
適
用
す
べ
き
で
あ
る
旨
が
求
め
ら
れ
た
事
件
（
大
阪
地
判
平
成
一
五
年
二
月
一
〇
日
訟
月
四
九
巻
八
号
二
三
四
一
頁
）
な
ど
に
お
い
て
も
採
用
さ
れ
て
い
る
。
（
　
） 
佐
藤
幸
治
『
現
代
法
律
学
全
集
　
憲
法
（
第
三
版
）』（
平
成
七
年
、
青
林
書
１２
院
）
三
四
六－
三
四
七
頁
。
五
三
不
平
等
を
解
消
し
な
い
立
法
不
作
為
（
青
木
）
（
　
） 
芦
部
編
・
前
掲
注
一
・
三
六
二－
三
六
九
頁
〔
戸
波
江
二
執
筆
〕。
１３　 
尚
、
戸
波
説
に
よ
れ
ば
、
相
当
の
期
間
が
要
求
さ
れ
る
理
由
は
、
立
法
不
作
為
に
よ
る
違
憲
状
態
を
是
正
す
る
た
め
に
は
立
法
の
た
め
の
一
定
の
期
間
が
必
要
で
あ
り
、
こ
れ
を
経
過
し
な
い
う
ち
は
違
憲
と
断
ず
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
同
書
三
六
二
頁
）。
利
益
を
与
え
る
法
律
に
お
い
て
特
定
の
グ
ル
ー
プ
を
そ
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の
法
律
は
制
定
時
か
ら
違
憲
状
態
（
当
該
グ
ル
ー
プ
へ
の
利
益
付
与
規
定
を
も
た
な
い
相
対
的
立
法
不
作
為
の
違
憲
）
に
あ
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
是
正
期
間
の
経
過
を
待
つ
必
要
が
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
（
　
） 
も
っ
と
も
、
私
見
と
し
て
は
、
立
法
不
作
為
に
対
す
る
違
憲
審
査
基
準
の
中
１４
に
立
法
義
務
の
明
白
性
（
な
い
し
は
問
題
の
認
識
）
や
相
当
の
期
間
の
経
過
を
含
め
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
情
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
法
律
が
憲
法
の
要
求
に
反
し
て
い
る
な
ら
ば
そ
れ
は
違
憲
と
言
う
べ
き
で
あ
り
、
国
会
に
よ
る
認
識
や
立
法
期
間
の
経
過
の
有
無
等
に
よ
っ
て
合
憲
か
違
憲
か
の
判
断
を
左
右
す
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
事
情
に
配
慮
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
立
法
行
為
に
対
す
る
国
家
賠
償
に
お
け
る
過
失
の
問
題
と
し
て
問
う
べ
き
で
あ
る
。
（
　
） 
そ
の
理
由
は
、
お
そ
ら
く
、
原
告
が
国
家
賠
償
の
ほ
か
に
行
政
処
分
（
障
害
１５
基
礎
年
金
不
支
給
決
定
）
の
取
消
を
主
張
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
従
来
の
判
例
で
は
、
立
法
不
作
為
の
違
憲
を
理
由
と
す
る
国
家
賠
償
訴
訟
に
関
し
て
は
、
違
法
性
要
件
が
充
足
さ
れ
な
い
こ
と
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
原
告
の
訴
え
を
退
け
、
違
憲
審
査
に
立
ち
入
ら
な
い
と
い
う
態
度
が
、
し
ば
し
ば
採
ら
れ
て
い
た
。
在
宅
投
票
制
度
廃
止
事
件
上
告
審
が
そ
の
一
例
で
あ
る
。
（
　
） 
学
生
の
強
制
加
入
か
ら
の
除
外
に
つ
い
て
は
、
判
決
は
以
下
の
二
つ
の
理
由
１６
か
ら
、
合
理
性
を
認
め
て
い
る
。
一
つ
は
、
年
金
制
度
の
中
心
は
老
齢
年
金
で
あ
る
と
こ
ろ
、
収
入
の
な
い
学
生
に
つ
い
て
保
険
料
を
納
付
さ
せ
て
ま
で
老
後
に
備
え
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
一
つ
は
、
障
害
年
金
の
被
保
険
者
と
な
る
必
要
性
に
着
目
し
て
学
生
に
被
保
険
者
資
格
を
付
与
す
る
と
い
う
選
択
肢
も
考
え
ら
れ
な
い
で
は
な
い
が
、
障
害
保
険
の
た
め
に
の
み
必
要
な
保
険
料
は
小
額
で
あ
り
、
学
生
で
い
る
間
に
障
害
者
と
な
る
者
の
割
合
が
小
さ
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
選
択
を
す
る
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る
（
負
担
が
必
要
性
に
見
合
わ
な
い
）、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
　 
ま
た
、
原
告
は
学
生
と
施
行
日
五
〇
歳
超
者
と
の
差
別
的
取
扱
い
に
つ
い
て
も
主
張
を
行
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
五
〇
歳
超
者
は
本
来
的
に
被
保
険
者
資
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
学
生
と
は
事
情
が
異
な
る
た
め
、
両
者
に
差
異
を
設
け
て
も
差
別
に
当
た
ら
な
い
、
と
さ
れ
て
い
る
。
（
　
） 
前
者
の
差
異
が
問
題
と
な
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
新
潟
地
裁
は
、
国
民
年
１７
金
法
が
類
型
的
な
稼
得
能
力
の
有
無
と
い
う
実
質
的
基
準
を
重
視
し
て
制
度
設
計
を
し
て
い
る
も
の
と
見
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
、
と
い
う
説
明
を
し
て
い
る
。
（
　
） 
札
幌
地
判
平
成
一
七
年
七
月
四
日
及
び
そ
の
控
訴
審
札
幌
高
判
平
成
一
九
年
１８
三
月
三
〇
日
、
京
都
地
判
平
成
一
七
年
五
月
一
八
日
及
び
そ
の
控
訴
審
大
阪
高
判
平
成
一
九
年
二
月
二
七
日
、
大
阪
地
判
平
成
一
八
年
一
月
二
〇
日
判
タ
一
二
二
五
号
九
〇
頁
、
岡
山
地
判
平
成
一
七
年
八
月
二
三
日
及
び
そ
の
控
訴
審
広
島
高
判
平
成
一
八
年
一
〇
月
一
九
日
（
大
阪
地
裁
判
決
以
外
、
す
べ
て
判
例
集
未
登
載
）。
（
　
） 
在
宅
投
票
制
度
廃
止
事
件
上
告
審
は
、
立
法
行
為
は
国
会
議
員
の
政
治
的
判
１９
断
に
委
ね
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
本
質
的
に
政
治
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
国
会
議
員
は
立
法
行
為
に
際
し
て
原
則
と
し
て
個
別
の
国
民
の
権
利
に
対
応
す
る
法
的
義
務
（
同
判
決
は
こ
の
義
務
違
反
が
国
家
賠
償
法
上
の
違
法
で
あ
る
と
す
る
）
を
負
わ
な
い
、
と
す
る
。
（
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